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MARK SUMMARY
2019, Even Semester
Course id : CHAR6013 - Character Building: Pancasila
Class : L2BD
Lecturer : D5670 - Juliana Berewot, S.Pd.,M.Pd
No Nim Name ASSIGNMENT 1
(20%)
ASSIGNMENT 2
(20%)
FINAL PROJECT
(30%)
MID EXAM (30%) Final Grade
1 2001594150 AZHIRA PERMATA A 0 0 0 0 0 E
2 2301896690 ADELIA DJAJAKUSTIO 93 91 92 91 92 A
3 2301896702 JEMIMA ANNA TERESA 98 94 96 98 97 A
4 2301896715 CHIARALIANI
VATIKANTONOPUTRI
75 75 0 93 58 D
5 2301900460 IVONE TAN 95 93 94 95 95 A
6 2301900486 JOSEPHINE CASSANDRA
WIDJAJA
98 94 96 98 97 A
7 2301910354 AULIA FATHYA 0 0 0 0 0 E
8 2301915273 WILBERT 98 94 96 95 96 A
9 2301923590 NURANINDHITA YULIASHAKTI
YASSIN
95 93 96 86 93 A
10 2301923621 STEPHANIE MONIQUE
AYUDIANI HENDARYANTO
95 93 94 87 92 A
11 2301927216 ARBELLA TARYADI 93 91 92 89 92 A
12 2301938535 AURELLIA ANASTACIA 95 93 96 100 97 A
13 2301943831 ANJANETTE KALINEMAS 95 93 96 98 96 A
14 2301953031 BUNGA SYAWALILONKA 98 94 96 91 95 A
15 2301959994 DYLAN CAESAR 95 93 94 95 95 A
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Course : Pancasila
SKS : 2 SKS 
Course Code : CHAR6013 - Pancasila
Lecturer : Juliana Berewot, S.Pd., M.Pd.
Class Code : L2BD_LEC
No Student Number Student Name
TOTAL 
SESSION
MAX 
ABSENC
SESSION 
DONE
TOTAL 
ABSEN
1 2001594150 AZHIRA PERMATA A 13 3 13 0
2 2301896690 ADELIA DJAJAKUSTIO 13 3 13 0
3 2301896702 JEMIMA ANNA TERESA 13 3 13 0
4 2301896715 CHIARALIANI VATIKANTONOPUTRI 13 3 13 0
5 2301900460 IVONE TAN 13 3 13 0
6 2301900486 JOSEPHINE CASSANDRA WIDJAJA 13 3 13 0
7 2301910354 AULIA FATHYA 13 3 13 0
8 2301915273 WILBERT 13 3 13 0
9 2301923590 NURANINDHITA YULIASHAKTI YASSIN 13 3 13 0
10 2301923621
STEPHANIE MONIQUE AYUDIANI 
HENDARYANTO
13 3 13 0
11 2301927216 ARBELLA TARYADI 13 3 13 0
12 2301938535 AURELLIA ANASTACIA 13 3 13 0
13 2301943831 ANJANETTE KALINEMAS 13 3 13 0
14 2301953031 BUNGA SYAWALILONKA 13 3 13 0
15 2301959994 DYLAN CAESAR 13 3 13 0
